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La conjoncture économique dans le MERCOSUR/L 
(Annexe statistique à la Chronique des Amériques, novembre 2001) 
Croissance du produit intérieur brut, 1991-2003 
En pourcentage, sur la base du volume de 1995 
 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001* 2002* 2003* 
Argentine 10,6 9,6 5,9 5,8 -2,9 5,5 8,0 3,8 -3,4 -0,5 –2,1 1,4 3,6 
Brésil 1,0 -0,3 4,5 6,2 4,2 2,5 3,1 0,1 0,7 4,5 1,4 2,0 4,1 
Paraguay 2,5 1,7 4,0 3,0 4,5 1,1 2,4 -0,6 -0,1 -0,7 –0,5 0,5 1,5 
Uruguay 3,5 8,3 3,5 7,0 -2,3 5,0 5,4 4,3 -3,3 -1,7 –0,8 1,3 n.d. 
Source : 1991-2000 : FMI, International Financial Statistics, données sur cédérom, sept. 2001 
2001 (estimés) et 2002-2003 (prévisions) : Economist Intelligence Unit, Country Reports, pour les pays 
suivants : Argentine (mise à jour d'octobre 2001), Brésil (mise à jour d'octobre 2001), Paraguay (mise à jour 
d'octobre 2001) et Uruguray (mise à jour d'octobre 2001) 
 
Entrées d’investissement direct étranger, 1991-2000 
En millions de dollars É.-U. 
 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Argentine 2 439 3 218 2 059 2 480 3 756 4 937 4 924 4 175 21 958 5 000 
Brésil 89 1 924 801 2 035 3 475 11 666 18 608 29 192 28 612 30 000 
Paraguay 84 118 75 137 98 144 230 313 66 95 
Uruguay n.d. n.d. 102 155 157 137 113 155 225 180 
Source : CEPAL, Balance preliminar de las economias de America latina y el Caribe, décembre 2000 
 
Taux de chômage, 1991-2002 
En pourcentage 
 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001* 2002* 
Argentine 6,5 7,0 9,6 11,5 17,5 17,2 14,9 12,9 14,3 15,1 18,0 17,9 
Brésil 4,8 5,8 5,4 5,1 4,6 5,4 5,7 7,6 7,6 7,5 7,7 7,5 
Paraguay 5,1 5,3 5,1 4,4 5,3 8,2 7,1 6,6 9,4 10,7 15,3 14,6 
Uruguay 8,9 9,0 8,3 9,2 10,3 11,9 11,5 10,1 11,3 13,4 15,3 14,5 
Source : CEPAL, Balance preliminar de las economias de America latina y el Caribe, décembre  
2000 2001 (estimés) et 2002 (prévisions) : Economist Intelligence Unit, Country Reports, pour les pays 
suivants : Argentine (septembre 2001), Brésil (septembre 2001), Paraguay (septembre 2001) et Uruguray 
(août 2001) 
 
Salaire horaire moyen, 1991-2000 
Indice, 1995=100 
 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Argentine 100,4 101,7 100,4 101,1 100,0 99,9 99,3 99,0 99,8 100,8 
Brésil 89,0 87,0 95,6 96,3 100,0 107,9 110,8 110,8 105,9 104,9 
Paraguay 91,8 90,9 91,7 93,0 100,0 103,1 102,6 100,7 98,6 100,7 
Uruguay 95,2 97,3 102,0 102,9 100,0 100,6 100,8 102,7 104,3 103,1 
Source : CEPAL, Balance preliminar de las economias de America latina y el Caribe, Diciembre de 2000 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Croissance du produit intérieur brut, 1991-2003 
En pourcentage, sur la base du volume de 1995 
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Taux de chômage, 1991-2002 
En pourcentage 
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Salaire réel moyen, 1991-2000 
Indice, 1995=100 
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La conjoncture économique dans l’ALÉNA 
 
Croissance du produit intérieur brut, 1991-2003 
En pourcentage, sur la base du volume de 1995 
 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001* 2002* 2003* 
Canada -1,8 0,8 2,3 4,7 2,8 1,7 3,9 3,6 4,5 4,4 1,5 2,2 3,2 
États-Unis -0,5 3,0 2,7 4,0 2,7 3,6 4,2 4,6 4,0 4,1 1,1 1,4 3,6 
Mexique 4,2 3,6 2,0 4,4 -6,2 5,2 6,8 4,9 3,8 6,9 0,0 2,6 4,2 
Source : 1991-2000 : FMI, International Financial Statistics, données sur cédérom, sept. 2001 
2001 (estimés) et 2002-2003 (prévisions) : Economist Intelligence Unit, Country Reports, pour les pays 
suivants : Canada (mise à jour d'octobre 2001), États-Unis (mise à jour d'octobre 2001) et Mexique (octobre 
2001) 
 
Entrées d’investissement direct étranger, 1991-2000 
En millions de dollars É.-U. 
 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Canada 2 874 4 777 4 749 8 224 9 319 9 635 11 758 21 677 25 129 62 216 
États-Unis 23 180 19 810 51 380 46 130 57 800 86 520 105 590 178 200 301 020 287 680 
Mexique 4 742 4 742 4 389 10 973 9 526 9 186 12 831 11 312 11 915 13 161 
Source : FMI, International Financial Statistics, données sur cédérom, sept. 2001 
 
Taux de chômage, 1991-2002 
En pourcentage 
 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001* 2002* 
Canada 10,4 11,3 11,2 10,4 9,6 9,7 9,2 8,3 7,6 6,8 7,3 6,9 
États-Unis 2,7 2,8 3,4 3,7 6,2 5,5 3,7 3,2 2,5 2,3 3,0 3,3 
Mexique 6,8 7,5 6,8 6,1 5,6 5,4 5,0 4,6 4,2 4,0 4,7 5,9 
Source : Canada et États-Unis : FMI, International Financial Statistics - données sur cédérom, sept. 2001  
Mexique : CEPAL, Balance preliminar de las economias de America latina y el Caribe, Diciembre de 2000 ; 
2001 (estimés) et 2002-2003 (prévisions) : Economist Intelligence Unit, Country Reports, pour les pays 
suivants : Canada (août 2001), États-Unis (septembre 2001) et Mexique (octobre 2001) 
 
Salaire horaire moyen, 1991-2000 
Indice, 1995=100 
 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Canada 91,8 95,1 97,0 98,6 100,0 103,2 104,1 106,3 106,4 112,3 
États-Unis 90,4 92,6 95,0 97,5 100,0 103,3 106,4 109,1 112,4 116,2 
Mexique 93,8 100,7 109,7 114,9 100,0 90,1 89,1 91,5 92,4 98,0 
Source : Canada et États-Unis : FMI, International Financial Statistics - données sur cédérom, sept. 2001  
Mexique : CEPAL, Balance preliminar de las economias de America latina y el Caribe, Diciembre de 2000 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Croissance du produit intérieur brut, 1991-2003 
En pourcentage, sur la base du volume de 1995 
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Salaire horaire moyen, 1991-2000 
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